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ABSTRACT 
 
 
Mustikawati, Wahyu. 2014. Improved Science Learning Result Through Soil 
Topic CTL Approach On Fifth Grade Students of 1 Jepang Elementary 
School. Skripsi. Primary School Teacher Education, Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muria Kudus. Supervisor: (1) Dr. 
Murtono, M.Pd., (2) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd. 
  
Keyword: The student’s study result, Science, Approach Contextual Teaching and 
Learning 
 
A science learning has an important role to provoke the student’s passion in 
educational process, an ability to developing science & technology and also a 
knowledge about the nature. In fact, there were a lot of an elementary school 
students who have difficulty in understanding the science concept and not fully 
yet having fun with the science subject which taught by the teachers. This case 
could happen if the teacher’s teaching method is just an explanation and tend to be 
informative, also the lack of school’s facilities and infrastructure, even the science 
instruments are limited so that the science learning achievement is not good 
enough. The problem in this study are: (1) is learning by CTL approach to the 
fifth grade students can increase the result of studying science?, (2) is learning by 
CTL approach to the fifth grade students can increase their activities in studying 
science?, (3) is learning by CTL approach to the fifth grade students can increase 
teacher’s management of learning?, (4) is learning by CTL approach to the fifth 
grade students V can increase the student’s situation and condition in learning 
science?. The purpose of this study are: (1) how is the improvement of learning 
result on the fifth grade students, (2) how is the improvement of student’s 
activities in learning science on the fifth grade students, (3) how is the 
improvement of teacher’s management of learning, (4) how is  the improvement 
of the student’s situation and condition in learning science on the fifth grade 
students.   
Learning result are achieved by one's values with a maximum capability 
through the learning process. CTL is a study conducted by directly linking student 
learning to real world situation and apply to students in everyday life. Starting 
from the background of the identification problem, then the hypothesis of action 
can be decided as follows, the CTL approach can improve student learning result, 
the CTL approach can increase student activity in science learning, the CTL 
approach can improve the management of teacher learning, the CTL approach can 
improve the situation and condition for students to learn science on class V 
students 1 Jepang elementary academic year 2012/2013 . 
The study of this class is consist of 2 cycles, each cycle consist of two 
meetings. Each meeting includes 4 stages of planning, implementation, 
observation and reflection. Data collection techniques in this study using 
observation, testing, interviews, documentation and notes in the real situation. The 
data analysis technique used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
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 The results showed an increase in science learning outcomes significantly. 
In the first cycle, the average student score is 69.5 with 71.88% percentage of 
completeness and the second cycle average score is 83.25 with a 93.75% 
percentage of completeness. Learning activities of students in the first cycle of 
2.40 with the criteria of "good enough" rise in the second cycle to 3.22 with the 
criteria of "good". The teacher’s management of learning also increased. In the 
first cycle of 2.32 with the criteria of "good enough" to 3.26 in the second cycle 
with the criteria of "very good". The situation and conditions of the students also 
increased. In the first cycle of 2.36 with the criteria of "good enough" to 3.36 in 
the second cycle with the criteria of "very good". 
 Based on the recent data it can be concluded that there is an increase in 
science learning result through the soil topic by the CTL approach to fifth grade 
student of 1 Jepang elementary school Mejobo District of Kudus 2012-2013 
school year. Furthermore, studyers provide advice to: (1) Students are more 
accustomed to learning in groups, trained to work together in groups, (2) Students 
can improve science learning result using CTL approach, (3) Teachers should 
reduce the delivery of topic in the lecture method then uses varied learning model 
that can foster enthusiastic students in learning, (4) teachers should not just focus 
on one source only, can also associate with real life student learning, (5) Schools 
should provide insight or knowledge for teachers to develop an understanding in 
the types of learning that can make students more active in learning, (6) Studyers 
are expected to understand the steps that exist in the CTL so when using CTL 
approach can run smoothly. 
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ABSTRAK 
 
 
Mustikawati, Wahyu. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Tanah 
Melalui Pendekatan CTL Pada Siswa Kelas V SD 1 Jepang. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) Yuni 
Ratnasari, S.Si., M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar Siswa, IPA, Pendekatan Contextual Teaching and 
Learning 
 
Pembelajaran IPA mempunyai peranan penting untuk membangkitkan 
minat siswa dalam proses pendidikan, kemampuan dalam mengembangkan 
IPTEK serta pemahaman tentang alam semesta. Pada kenyataannya masih banyak 
siswa SD mengalami kesulitan di dalam memahami konsep IPA dan belum 
sepenuhnya menyukai pelajaran IPA yang diajarkan oleh guru-gurunya. Hal ini 
terjadi karena guru dalam mengajar masih menggunakan metode ceramah dan 
cenderung bersifat informatif serta kurangnya sarana dan prasarana sekolah, alat 
peraga di SD juga terbatas sehingga prestasi belajar IPA kurang baik. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan CTL pada siswa kelas V dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA?, (2) apakah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL 
pada siswa kelas V dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar IPA?, (3) 
apakah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL pada siswa kelas V 
dapat meningkatkan pengelolaan pembelajaran guru?, (4) apakah pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan CTL pada siswa kelas V dapat meningkatkan 
situasi dan kondisi siswa dalam belajar IPA?. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 
menemukan peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas V, (2) menemukan 
peningkatan aktivitas siswa dalam belajar IPA pada siswa kelas V, (3) 
menemukan peningkatan pengelolaan pembelajaran guru, (4) menemukan 
peningkatan situasi dan kondisi siswa dalam belajar IPA.  
Hasil belajar adalah nilai yang dicapai oleh seseorang dengan kemampuan 
maksimal melalui proses pembelajaran. CTL adalah suatu pembelajaran yang 
dilakukan oleh siswa yang mengaitkan langsung pembelajaran dengan situasi 
dunia nyata kepada siswa serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Bertolak dari latar belakang identifikasi masalah, maka dapat diputuskan hipotesis 
tindakan sebagai berikut, dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 
belajar IPA, dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan pengelolaan 
pembelajaran guru, dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan situasi dan 
kondisi siswa dalam belajar IPA pada siswa kelas V SD 1 Jepang Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus, setiap siklus terdiri atas 
dua pertemuan. Setiap pertemuan meliputi 4 tahap yakni perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
 
xii 
 
ini menggunakan observasi, tes, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA secara 
sifgnifikan. Pada siklus pertama, skor rata-rata siswa 69,5 dengan persentase 
ketuntasan 71,88% dan siklus kedua skor rata-rata 83,25 dengan persentase 
ketuntasan 93,75%. Aktivitas belajar siswa di siklus pertama 2,40 dengan kriteria 
“cukup baik” meningkat di siklus kedua menjadi 3,22 dengan kriteria “baik”. 
Pengelolaan pembelajaran guru juga meningkat. Di siklus pertama 2,32 dengan 
kriteria “cukup baik” menjadi 3,26 pada siklus kedua dengan kriteria “sangat 
baik”. Situasi dan kondisi siswa juga meningkat. Di siklus pertama 2,36 dengan 
kriteria “cukup baik” menjadi 3,36 pada siklus kedua dengan kriteria “sangat 
baik”.  
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan 
hasil belajar IPA melalui pendekatan CTL materi tanah pada siswa kelas V SD 1 
Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun ajaran 2012/2013. 
Selanjutnya peneliti memberikan saran kepada: (1) Siswa lebih dibiasakan untuk 
belajar secara berkelompok  agar terlatih kerjasama dalam kelompok, (2) Siswa 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan pendekatan CTL, (3) 
Guru hendaknya mengurangi metode ceramah dalam penyampaian materi 
kemudian menggunakan model pembelajaran yang variatif sehingga dapat 
menumbuhkan antusias siswa dalam belajar, (4) Guru sebaiknya tidak hanya 
terpaku pada satu sumber saja, bisa juga mengaitkan pembelajaran dengan 
kehidupan nyata siswa, (5) Sekolah sebaiknya memberikan wawasan atau 
pengetahuan bagi guru untuk mengembangkan pemahaman dalam model-model 
pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar, (6) Peneliti 
diharapkan memahami langkah-langkah yang ada dalam CTL sehingga apabila 
menggunakan pendekatan CTL dapat berjalan lancar. 
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